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TINGKAT KEPUASAN WISATAWAN NUSANTARA DITINJAU DARI 
ASPEK ATRAKSI, AMENITAS DAN AKSESIBILITAS PARIWISATA 




Bapak/ Ibu/ Saudara..... 





Dalam rangka penelitian untuk keperluan skripsi yang berjudul “Tingkat 
Kepuasan Wisatawan Nusantara Ditinjau Dari Aspek Atraksi, Amenitas dan 
Aksesibilitas Pariwisata”, bersama ini saya : 
 
Nama : Indah Yulia 
Program Studi/ Perguruan 
Tinggi 
: Usaha Perjalanan Wisata/ Politeknik Negeri 
Sriwijaya 
 
Memohon bantuan kepada Bapak/Ibu/Saudara pengunjung obyek wisata Museum 
sultan mahmud badaruddin II Palembang untuk mengisi kuesioner yang 
disediakan dalam rangka mendukung penelitian ini. Tujuan dari penelitian ini 
adalah untuk menganalisis tingkat kepuasan wisatawan nusantara terhadap salah 
satu obyek wisata sejarah di Kota Palembang yang ditinjau dari aspek 3A 
Pariwisata. Jawaban yang obyektif akan sangat membantu penelitian ini. Segala 
bentuk Bapak/Ibu/Saudara akan dijaga kerahasiaannya. Atas perhatian dan 












Bagian 1. Karakteristik Responden 
Silahkan beri tanda silang (𝑥) yang sesuai dengan anda. 
1. Jenis kelamin anda: 
a. Laki-laki 
b. Perempuan 
2. Asal Daerah anda: 
a. Kota Palembang 
b. Luar Kota Palembang  
3. Usia: 
a. Kurang dari 20 tahun 
b. 20-30 tahun 
c. 30-40 tahun 







a. Pegawai Swasta 




Bagian 2. Tingkat Kepuasan Wisatawan Nusantara Ditinjau dari Aspek 
Atraksi, Amenitas dan Aksesibilitas Pariwisata 
Adapun petunjuk pengisian kuesioner ini, yaitu sebagai berikut : 
1. Isilah kuesioner ini sesuai dengan kondisi yang ada pada obyek wisata 
Museum Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang. 
2. Berilah tanda centang (√) pada pilihan jawaban sesuai dengan kondisi 
yang ada pada obyek wisata Museum Sultan Mahmud Badaruddin II 
Palembang. 
 
Kerangan :  
STP = Sangat Tidak Puas 
TP = Tidak Puas 
KP = Kurang Puas 
P = Puas 
SP = Sangat Puas 
 
 
No. Pernyataan Jawaban 
 
 ATRAKSI PARIWISATA SP P KP TP STP 
1. Saya puas dengan keunikan arsitektur bangunan 
Museum Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang 
     
2. Saya Puas dengan penyampaian materi oleh tour 
guide mengenai sejarah Kota Palembang pada 
Museum Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang 
     
 
 
3. Saya puas dengan harga tiket masuk Museum Sultan 
Mahmud Badaruddin II Palembang  
     
4. Saya puas dengan tata letak pajangan koleksi sejarah 
di Museum Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang 
     
 AMENITAS PARIWISATA SP P KP TP STP 
5. Saya puas dengan ketersediaan lahan parkir di 
Museum Sultan Mahmud Badaruddin II 
     
6.  Saya puas dengan keamanan di sekitar Museum 
Sultan Mahmud Badaruddin II 
     
7. Saya puas dengan kualitas hotel/penginapan yang 
berada di sekitar Museum Sultan Mahmud 
Badaruddin II 
     
8. Saya puas dengan pilihan restoran/rumah makan yang 
ada di sekitar Museum Sultan Mahmud Badaruddin II 
     
 AKSESIBILITAS PARIWISATA SP P KP TP STP 
9. Saya puas dengan ketersediaan jalan menuju Museum 
Sultan Mahmud Badaruddin II yang mudah ditempuh 
     
10. Saya puas dengan lokasi Museum Sultan Mahmud 
Badaruddin II yang berada di tengah kota 
     
11. Saya puas dengan ketersediaan transportasi umum di 
sekitar Museum Sultan Mahmud Badaruddin II 
     
 
 EVALUASI KEPUASAN WISATAWAN SP P KP TP STP 
12. Saya merasa yang telah tersedia di Museum Sultan 
Mahmud Badaruddin II Palembang sudah sesuai 
harapan 
     
13.  Saya akan merekomendasikan Museum Sultan 
Mahmud Badaruddin II Palembang kepada orang lain 
     
14.  Saya akan mengunjungi kembali Museum Sultan 
Mahmud Badaruddin II Palembang suatu hari nanti 
     
 
 
 
